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The University of Dayton 
SCHOOL OF LAW 
COMMENCEMENT 
EXERCISES 
Sunday, May 17 
1987 
2:00 PM 
University of Dayton 
Arena 
UNIVERSITY MARSHAL 
Professor Doris Drees 
ASSISTANT MARSHAL 
Professor James Geoffrey Durham 
PROGRAM NOI'E 
This program lists the names of candidates for the J.D. degree. La.st 
minute additions or deletions must often be made after the program 
hM been printed. The official list of the names of graduates is deposited 
in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University 
Marshal, are permitted to talce photographs on the stage. 
ORDER OF EXERCISES 
Processional 
Invocation 
The National Anthem 
Welcome and 
Introduction of the President 
Comments by 
the President 
Presentation of Award for 
Academic Excellence to 
Commencement 
Address 
Presentation of Candidates 
Conferring of 
Degrees 
Announcement of 
Candidates 
Hooding of 
Candidates 
Recessional 
Professor R. Alan Kimbrough 
Reverend Charles Lees, S.M. 
Audience 
Acting Dean Dennis J 'Furner 
Brother Rayrrwnd L. Fitz, S.M. 
Susan G. Elliott 
Hon. Thomas J Moyer 
Chief Justice-Ohio Supreme Court 
Acting Dean Dennis J 'Furner 
Brother Rayrrwnd L. Fitz, S.M. 
Professor James Geoffrey Durham 
Professor Edward Ziegler 
Professor Allen Sultan 
Professor R. Alan Kimbrough 
'\ 
LAW SCHOOL ADMINISI'RATION 
FACULTY AND STAFF 
Administration 
Dennis J. 'Furner .. . . ..... . .......... . . ......... Acting Dean 
Laurence B. Wohl .. .. . . ....... . . . ... . ... ... . . Associate Dean 
Patricia H. Roll . ... . . . ..... ...... . .. . ... ..... Associate Dean 
Thomas L. Hanley . ... . . . .......... Director of the Law Library 
Richard T. Ferguson . .. ... . ... .. ... .. ... Director of Admission 
and Development 
Faculty 
Frederick Davis Professor of Law 
Kelvin H. Dickinson Associate Professor of Law 
James Geoffrey I>urham Associate Professor of Law 
Norman George Professor of Law 
Harry S. Gerla Professor of Law 
Thomas L. Hagel Associate Professor of Law 
Charles G. Hallinan Associate Professor of Law 
Cooley R. Howarth, Jr. Associate Professor of Law 
Ira Mickenberg Associate Professor of Law 
Jeffrey W. Morris Associate Professor of Law 
Richard P. Perna Director of Clinical Studies and 
Associate Professor of Law 
Richard B. Saphire Professor of Law 
E. Dale Searcy Professor of Law 
Allen Sultan Professor of Law 
Dennis J. 'Furner Acting Dean and Professor of Law 
Laurence B. Wohl Associate Dean and 
Associate Professor of Law 
Edward H. Ziegler Professor of Law 
l 
A4iunct Fhculty 
Patrick Allen 
Robert A. Bostick 
Armistead W. Gilliam, Jr. 
Barbara P. Gorman 
Timothy Hagan 
John 0. Henry 
Louis Hoffman 
Hon. Michael R. Men 
Hon. Walter H. Rice 
Bernard J. Schaeff 
Kenneth A. Sprang 
Hon. Robert A. Steinberg 
Brig. Gen. Norman R. Thorpe 
Robert M. Wilson 
Jeffrey A. Winwood 
Hon. William H. Wolff, Jr. 
~ 
J 
University of Dayt,on 
BOARD OF TRUSTEES 
Jesse Philips. Chairman; Stanley G. Mathews, S.M., Vice-Chairman; 
Raymond L. Fitz, S.M., Secretary; William S. Anderson, John W. Berry, 
Sr., Erma F. Bombeck, Bertrand A. Buby, S.M., Terry D. Carder, Victor 
J. Cassano, Sr., Junius E. Cromartie, Jr., L. William Crotty, George 
A. Deinlein, S.M., RichardH. Finan, David A. Fleming, S.M., Ermal 
C. Fraze, Robert E. Frazer, James J. Gilvary, Richard F. Glennon, 
Stanley Z. Greenberg, Sarah E. Harris, Maurice F. Krug, Marie-Louise 
McGinnis, James W. McSwiney, Dennis I. Meyer, Gerald M. Miller, 
Gerald S. Office, Jr., John L. O'Grady, Ronald L. Overman, S.M., Pfeife 
Smith, Patrick J. 1bnry, S.M., Frederick S. Wood. 
HONORARY TRUSTEES 
Norman P. Auburn, George B. Barrett, S.M., William R. Behringer, 
S.M., Marion F. Belka, S.M., Clarence E. Bowman, E. Bartlett Brooks, 
George C. Cooper, Charles W. Danis, Sr., Phyllis K. Finn, Norman L. 
Gebhart, Carroll A. Hockwalt, Anthony J. lpsaro, Richard J. Jacob, 
John J. Jansen, S.M., Eugene C. Kennedy, Virginia W. Kettering, 
Thomas A. Klein, Peter H. Kuntz, R. Stanley Laing, Herman F. Lehman, 
Daniel J. Mahoney, Bruno V. Manno, Robert S. Margolis, Thomas 0. 
Mathues, Bette Rogge Morse, Kenneth P. Morse, Sr., Robert S. Oelman, 
Lloyd H. O'Hara, Louis F. Polk, Raymond A. Roesch, S.M., John J. 
Schneider, S.M., William P. Sherman, Paul A. Sibbing, S.M., Richard 
L. Terrell, John F. Turley, C. William Verity, Hugh E. Wall, Jr., Louis 
Wozar, Perry B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M., President; Joseph W. Stander, S.M., Vice 
President for Academic Affairs and Provost; William C. Shuerman, Vice 
President for Student Development and Dean of Students, Thomas J. 
Frericks, Vice President for University Relations; Gerald W. 
VonderBrink, Vice President and Treasurer; Bernard J. Ploeger, S.M., 
Vice President for Administration; Patrick M. Joyce, Vice President 
for Development and Alumni Relations. 
GRADUATING CLASS OF 1987 
School of Law 
David Allegrucci 
B.S. University of Scranton 
Scranton, Pennsylvania 
Paul G. Anderson 
B.A. University of Dayton 
Dayton, Ohio 
Keith Lang Beall 
B.S. Indiana University 
Michigan City, Indiana 
Jeffrey Begens ~ 1/.4,f 
B.A. State University of New York at Albany 
Schenectady, New York 
Scott Robert Behman 
B.A. University of Miami 
Nashua, New Hampshire 
Carolyn A. Benninghoff 
B.S. University of Dayton 
Freehold, New Jersey 
Susan Bielanowski 
B.A. George Washington University 
Stanhope, New Jersey 
Diana Marie Boccio 
B.A. Canisius College 
Williamsville, New York 
Jeffrey Scott Bolyard 
B.A. Cedarville College 
Dayton, Ohio 
Jackie Leigh Butler 
B.A . Greenville College 
Indianapolis, Indiana 
James A. Candelmo . 
B.A . Indiana University of Pennsylvama 
Center Valley, Pennsylvania 
Michael James Chillinsky 
B.A. Wittenberg University 
Centerville, 0 hio 
*' Debra Lynnette Clinkscale 
B.A. Wright State University 
Cleveland Heights, Ohio 
* Shawn Paul Cochran 
B.A. University of Dayton 
Dayton, Ohio 
Chrisropher R. Conrad 
B.A. University of Dayton 
Butte, Montana 
~ John Bjork Comet.et 
B.B.A. University of Cincinnati 
M.S. University of Cincinnati 
Cincinnati, Ohio 
Catherine E. Cowal 
B.S. University of Dayton 
Dayton, Ohio 
'*' David J . Cranmer 
B.A. University of Dayton 
Levitt.own, Pennsylvania 
John P. Cummiskey 
B.A. Wright State University 
Dayton, Ohio 
Teresa Lyn Cunningham 
B.A. University of Cincinnati 
Florence, Kentucky 
Melanie S. Davies 
B.A. Wittenberg University 
Dallas, Texas 
William Hasron Dulaney 
B.S. University of Cincinnati 
M.B.A. Xavier University 
Cincinnati, Ohio 
Mark St.ephen Elek ~ CJ~ 
B.S. Robert Morris College 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Lisa Ann Eliason 
B.S. Ohio University 
Dayton, Ohio ,44 ~ A 
Susan Newhart Elliott 1' IJ 
B.A. Miami University 
M.Ed. Miami University 
Oakwood, Ohio 
Drew Garrett Engel ~ I/~ 
B.A. Miami University 
Oxford, Ohio 
Jane Elhabeth Fassett 
B.A. Indiana University 
Fort Myers, Florida /t&-H J4 
William B. Fecher M 
B.A. Butler University 
Greenhills, Ohio 
Robert Michael Pedoris 
B.S. Clarion University 
Donora, Pennsylvania 
Matthew E. Fischer 
B.A. Alvernia College 
Sinking Spring, Pennsylvania 
William Martin Flynn 
B.A. I.eMoYne College 
Mt. Morris, New York 
Jane Margaret Getman 
B.A. State University of New York at Buffalo 
Buffalo, New York 
Michael Joseph Gram! 
B.S. Gannon University 
Erie, Pennsylvania 
John A. Griffin 
B.S. Ball State University 
New Castle, Indiana 
James Adam Havassy 
B.B.A. Tumple University 
Allentown, Pennsylvania 
~ James A. Hensley, Jr. 
B.S. University of Dayton 
Dayton, Ohio 
Anthony Robert Hlmes 
B.A. University of Dayton 
Altoona, Pennsylvania 
Francisco A. Irizarry Goll7.8lez 
B.A. University of Dayton 
San Juan, Puerto Rico 
Paul Thomas Jamison 
B.A. Lafayette College 
Princeton, New Jersey ~ 
Susan Dolores Jansen (!. CJ r-f 
B.A. University of Dayton 
Centerville, Ohio , U 
'*- April Ann Jordan ~~rt 
B.S. Indiana State University 
Dayton, Ohio 
Darren Scott Jump 
B.S. University of Dayton 
Dayton, Ohio 
Steven Charles Katchman 
B.A. University of Cincinnati 
Dayton, Ohio 
Terri s. King 
B.A. Miami University 
Middletown, Ohio 
/9&7 ~ I 
Jeff Kirby 
B.A. Miami University 
Franklin, Ohio 
Robert N. Lancaster, Jr. 
B.A. Wittenberg University 
Enon, Ohio 
Eugene Joseph Langone 
B.S. State University of New York 
College of Environmental Science & Forestry 
Sangerfield, New York 
Mark Lanni 
B.A. University of Massachusetts at Amherst 
Wilmington, Massachusetts 
David Hershel Lefton 
B.S. Bradley University 
Cincinnati, Ohio 
Donald Louis Letizia 
B.A. Indiana University 
Bloomington, Indiana 
Tracy 8. Lusk 
B.A. Concord College 
Princeton, West Virginia f,/t,1/t 
Timothy M. Lynch ,,a-f A 
B.A. St. John Fisher College 
Rochester, New York 
ru 1&1&6 
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Michael Lee-Anthony McBride 
B.A. University of Cincinnati 
M.B.A. Xavier University 
Cincinnati, Ohio 
Michael Gerard McCabe 
B.A. University of Rochester 
Scranton, Pennsylvania 
Joseph John McCauley 
B.B.A. Niagara University 
Elmira, New York 
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Donald Lee McWhorter D 
B.S. Eastern Kentucky University 
Chesapeake, Ohio 
Michael A. Meu. t,~M 
B.A. Wabash College 
Fort Wayne, Indiana 
Joseph Paul Miller 
B.A. Wright Stat.e University 
Dayton, Ohio 
St.ephen P. Miller 
B.A. Indiana University 
Marion, Indiana 
Cynthia Ann Moncrief 
B.A. University of Akron 
Akron, Ohio 
Lawrence Philip Mongeau 
B.A. Providence College 
Attleboro, Massachusetts 
Philip G. Mylod 
B.S. Monmouth College 
Nonnandy Beach, New Jersey 
Debra A. Nagle 
B.A. Wright Stat.e University 
Dayton, Ohio 
Patricia A. O'Connor 
B.A. ~tat.e University of New York at Fredonia 
M.S. Alfred University 
Lockport, New York 
~ Timothy E. O'Rourke 
B.A. Ohio Stat.e University 
Dayton, Ohio 
John Elias Palatianos 
B.A. City College of New York 
New York City, New York ~ 
__..---._,._ Dianna Lynn Pendleron JtfJf~ 
B.S. University of Dayton 
St. Marys, Ohio 
David C. Perkins 
B.A. University of Evansville 
LaPorte, Indiana 
Karen Marie Pestillo 
B.S. University of Dayton 
Grosse Pointe Fanns, Michigan 
Susan V. Bolron Podsedly 
B.S. University of Dayton 
Dayton, Ohio 
"*- L. Kathleen Port.er 
B.A. University of Cincinnati 
Maineville, Ohio 
Anthony Ronald Pulfer 
B.S. University of Dayton 
Port Jefferson, Ohio 
Mary Lynn Beadey 
B.A. Southeast Missouri Stat.e University 
B.A. University of Vennont 
St. Louis, Missouri 
Patricia Jane Beedy C:, II ~ 
R.N. Deaconess Hospital School of Nursing 
B.E.S. Thomas More College 
Fort Mitchell, Kentucky 
Frances Annroinett.e Reilly 
B.S. Salve Regina/The Newport College 
Caldwell, New Jersey 
Joseph Andrew Robinett.e 
B.A. University of Dayton 
Dayton, Ohio 
Lori Ann Rochford 
B.A. Miami University 
Cincinnati, Ohio 
Allan Joseph Rossi 
B.A. Elizabethtown College 
Hershey, P1mnsylvania 
Robert F. Salvin 
B.A. West Chester University 
Philadelphia, Pennsylvania 
Anronio Michael Sansalone 
B.A. University of Cincinnati 
M.A. University of Cincinnati 
Cincinnati, Ohio 
Paul Kevin Schofield 
B.B.A. Pace University 
M.B.A. Pace University 
New City, New York 
James M. Schuett.e, Jr. 
B.A. Loyola College, Baltimore MD 
Gaithersburg, Maryland 
Bebecca Anne McClure Shale 
B.S. Nursing, West Virginia University 
M.S. Wright Stat.e University 
Salisbury, Pennsylvania 
Lori Ellen Shaw SIIM HA 
B.S. University of Dayton 
Xenia, Ohio 
Randi Joy Silverman 
B.S. Pennsylvania Stat.e University 
Pittsburgh, Pennsylvania 
31 
) 
Roy Todd Smith 
B.S. Miami University 
Dayton, Ohio 
Susan Ellen Spangler e V '1, 
B.A. Purdue University 
M.A. Ball Stat.e University 
Indianapolis, Indiana 
Lawrence Augustine J. Spegar 
B.S. University of Scranton 
Blakely, Pennsylvania 
David P. Stankovich 
B.A. Indiana University of Pennsylvania 
Sharon, Pennsylvania 
John Ayers Starr 
B.S. University of Dayton 
Dayton, Qhio 
Harold A. St.euerwald 
B.A. Dowling College 
Manorville, New York 
'*'" Mark L. Srout 
B.S. Bowling Green Stat.e University 
St. Paris, Ohio 
Mark Joseph Tukulve 
B.A. Xavier University 
Cincinnati, Ohio 
James D. Thomas 
B.A. University of Dayton 
Mentor, Ohio 
Anthony Patrick Trozzolillo 
B.S. University of Scranton 
Scranton, Pennsylvania 
Pauline Turk Tupper 
B.A. Wright Stat.e University 
Colorado Springs, Colorado 
Barry St.ephen Weinst.ein 
B.A. Stat.e University of New York at Albany 
Albany, New York 
Barry A. Wltrick 
B.S. University of Dayton 
Centerville, Ohio 
Henry F. Wojtasuk 
B.A. Buffalo Stat.e College 
North Tonawanda, New York 
'* Marianne Woolbert 
B.A. Butler University 
Anderson, Indiana 
'* Mia Wortham 
B.A. Wilberforce University 
Dayton, Ohio 
George Guyer Young m 
B.A. Gettysburg College 
Media, Pennsylvania 

The University if Dayton 
SUMMA. CUM LAUDE 
SUSAN NEWHART ELLIOTT 
LORI ELLEN SHAW 
MAGNA CUM LAUDE 
WILLIAM B. FECHER 
TIMOTHY M. LYNCH 
DIANNA LYNN PENDLETON 
CUM LAUDE 
JEFFREY BEGENS 
MARK STEPHEN ELEK 
DREW GARRETT ENGEL 
SUSAN DOLORES JANSEN 
APRIL ANN JORDAN 
MICHAEL A. METZ 
PATRICIA JANE REEDY 
SUSAN ELLEN SPANGLER 
*HONORS 
CLASS OF 1987 
*listed in alphabetical order 
SCHOOL OF LAW 
300 College Park Dayton, Ohio 45469-0001 (513) 229-3211 
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The University gf Dayton 
SUMMA CUM LAUDE 
SUSAN NEWHART ELLIOTT (3.81) 
LORI ELLEN SHAW (3.52) 
Yi.AGNA CUM LAUDE 
WILLIAM B. FECHER (3.44) 
DIANNA LYNN PENDLETON (3.41) 
TIMOTHY M. LYNCH (3.29) 
CUM LAUDE 
JEFFREY BEGENS (3.28) 
SUSAN DOLORES JANSEN (3.25) 
DREW GARRETT Et-:GEL ( 3. 20) 
MICHAEL A. METZ (3.19) 
APRIL ANN JORDAN (3.18) 
PATRICIA JANE REEDY (3.13) 
MARK STEPHEN ELEK (3.113) 
SUSAN ELLEN SPANGLER (3.110) 
HONORS 
CLASS OF 1987 
SCHOOL OF LAW 
300 College Park Dayton, Ohio 45469-0001 (513) 229-3211 

